











  本校 100 年度獲得科技部補助大專學生研究計畫計有 18 件，101 年度有 21 件，102 年度有 28 件，103 年度有 30


















▲資管系吳佩芬老師分享指導學生執行計畫的經驗。        ▲資管系吳佩芬老師分享指導學生執行計畫的經驗。 
  
▲科技部頒予資管系吳佩芬老師的研究創作獎獎牌。        ▲科技部頒予工教系姚凱超老師的研究創作獎獎牌。 
  
▲科技部頒予生物系鄭夢慈老師的研究創作獎獎牌。       ▲獲得科技部研究創作獎的指導教師。（左起生物系賴主任 
                                                       吉永代領獎牌、郭校長艶光、資管系吳佩芬老師、車輛科 
                                                       技研究所楊所長介仙代領獎牌） 
 
 
